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TRENTE-DEUXIEME RAPPORT I N"l'ERU'Ll\IF~ JJE LA. COMMISSION -11:U -CŒTSEIL 
SUR LES ADAPTATIONS TECHNIQUES ]ES REGLEMENTATIONS corn.'.ITJNAUTAIRES 
A Li\. SITULTION DE LA COMMUN.I\Ul'E ELARGIE ("EUI'J'.TON II") 
1. Dans son dix-septième r apport intérimaire sur les adaptations 
techni~Qes des r églementations communautaires à la situation 
d.e 12. Comi11unauté 612..rgie (doc$ SEC (71) 3167 final du 10 scpte:.1-
bru 1971), ln. Commission avait transmis au Conseil les résultats 
de 1 ' examen des actes juridiques dans le domaine ''Euratom" . 
2. Le présent r apport: vient compllter le rapport prfoi té en donna.nt 
les r ésultats de 1 'examen des actes juridiques, mür à jour le 
22 septembre 1971. Il s'af,it de deux actes juridiques, a.~~exés 
au présent rapport, arrôta.~t des programmes quinquennaux de re-
cherche et d'enseignament de la Communauté européenne de l'éner-
gie atomj que. Pour ces deux actes la Commisaiori ne propose pas 
d ' adaptation technique. 
3. Les problèmes posés par l'int ég:!'ation des pays adhér ents aux 
programmesont ét é régl és par les accords au niveau de la Con-
f é.re:?.1.ce., 
LIS~ DES 1.CTES COEllIUNLUTJ\.IRES EN IVJATIERE D 'ETJRATOH 
NE JIJ'ECESfiB1!J:J'11 PLS D'.t' .. TIAPTATICUS 'l'ECBNIQ,UES 
-------
Lécision n° 71/2.3G/EURL'!'OM du Conseil c":.u 21 juin 1971, -1r.cttn.r.t 
un program;ne quinquer2nél,l de recherches et d'enseignement de l a 
Comrmmaut6 européenrie de l' énergie atomique dro1s 1 o domaine de 
la tiolo ,Si.e et de la protection sanitai r e 
J~O. n° L 143/31 du 29 juin 1971 
-· D~cioion n° 7:::/23'.l/ JJUR!.'rOM è.u Cor,3eil, du 21 ,juin 197I, arr'ètruit 
un pro grc<JtJme QUinquen..llal de :recherches et d I enseignement de la 
Comn:unmlté européenne de 1 1 énergie 2,tomi~e dens le domaine do 
ln. f m-:ion et de le physique des plasmns 
JQOo n° L I43/33 du 29 juin 1971 
r 
' 
